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El Puma (Puma concolor) es una especie que se encuentra distribuida desde Canadá hasta el Sur de Argentina y Chile, siendo 
común en casi todas las áreas protegidas de Costa Rica con más de 10.000 ha de extensión (Gutiérrez et al. 2015). Sin embargo, 
los avistamientos de Puma han sido poco documentados en el cantón de San Ramón, ubicado en la región occidental de Costa 
Rica. Estos reportes han sido en su mayoría al centro y norte del cantón, y usualmente dentro de grandes zonas boscosas 
(Cartín 2011). En este trabajo reportamos la presencia de Puma en cercanías de la ciudad de San Ramón en Costa Rica. 
 
Algunas especies de carnívoros de tamaño pequeño y mediano se han adaptado a sitios perturbados (Crooks 2002); sin 
embargo, a pesar de que el Puma es una especie de gran tamaño, es cada vez más común observarlo en zonas alteradas y 
paisajes agrícolas cerca de las ciudades (e.g. Arias-Alzate et al. 2015, Mazzolli 2012, Pardo et al. 2017). Las variables que 
más influyen en la distribución de la especie son: las actividades humanas, la cobertura vegetal y la presencia de cuerpos de 
agua (Minjarez 2013, Gutiérrez et al. 2015); estos factores pueden cambiar a través del tiempo y podrían determinar la 
presencia, ausencia o recolonización del Puma en un sitio. En sitios donde el Puma es simpátrico con el Jaguar (Panthera 
onca), se han observado diferencias en la selección de presas, siendo el Puma la especie que en promedio consume presas 
más pequeñas (Estrada 2008, Hernández 2014). En Costa Rica se ha registrado la presencia de presas pequeñas en la dieta del 
Puma tales como el Zorro Pelón (Didelphis marsupialis), la Guatusa (Dasyprocta punctata), y el Pizote (Nasua narica; 
Chinchilla 1997, Bustamante et al. 2009), especies comunes en algunas zonas suburbanas (cercanas a ciudades). 
 
El 19 de marzo de 2016 a las 14h50 observamos un Puma (Figura 1) en un parche de bosque pequeño (5,2 ha) en el distrito 
de Santiago, San Ramón, Provincia de Alajuela, Costa Rica (10,057109° N, -84,492416° W; Figura 2). Según el sistema de 
clasificación de zonas de vida de Holdridge (Holdridge 1987) el sitio de observación pertenece a un bosque muy húmedo 
premontano, y está ubicado a una altitud de 1160 msnm. Este parche de bosque se encuentra cercano a plantaciones de café 
y caseríos, donde se pueden observar frecuentemente algunas presas potenciales como el Zorro Pelón y la Guatusa. La 
distancia lineal desde el sitio de la observación a la ciudad de San Ramón (la más cercana) es de 4,13 km y de 2,32 km hasta 
la autopista, por lo que consideramos que el registro proviene de una zona suburbana.  
 
La urbanización y deforestación de hábitats naturales, así como las actividades asociadas al transporte motorizado, representan 
las mayores amenazas para esta especie (Arias-Alzate et al. 2015). Reportes como este demuestran que los parches de bosque 
pequeños cerca a zonas urbanas son importantes, ya que pueden funcionar como refugios temporales para la especie en su 
desplazamiento a hábitats idóneos y/o para protegerse de cazadores. 
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Figura 1. Fotografía de Puma (Puma concolor) en el distrito de Santiago, San Ramón, Provincia de Alajuela, Costa Rica. Foto: Yaina 
Ruiz. 
 
Figura 2. Localidad de registro de Puma (Puma concolor) en el Cantón de San Ramón, Provincia Alajuela, Costa Rica. 
 
  
